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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темь~. Совершенствование операп~в1ю1-о и стратегического 
управления предприятием как сложной производственно-экономической струк­
турой является одним из основных источников стабилизации российской эко­
номики в целом. Современные компании представляют собой открьпые эконо­
мические системы, функционирующие в неопределенной внешней среде. Ре­
шающим фактором внешней среды, предопределяющим развитие компании на 
современном этапе развип~я производственно-экономических отношений, яВЛJ1-
ется конкуренция. Чтобы успешно функционировать в условиях жесткой конl\')'­
рентной борьбы, необходима эффекп~вная стратегия. 
Успешная и результативная стратегия может быть сформирована и реализо­
вана только при наличии оптимальной информационной базы внутри самой 
компании. Такой информационной базой, позволяющей компании достичь ус­
тойчивых конкурентных преимуществ, является система управленческого учета 
и анализа. 
Построение системы управленческого учета как стратегического механизма 
системы управления невозможно без обоснования функциональной сущности 
предприятия, эффекrивной учетной политики, применения современных мето­
дик проведения экономического анализа, применения экономико­
математических методов, методов моделирования. Для любого экономического 
субъекта возможность прогнозирования ситуации озна•1ает, прежде всего, полу­
чение лучших результатов или избежание потерь. 
Использование логической модели управления платежеспособностью, яв­
ляющейся частью системы управленческого учета, позволяет повысить эффек­
тивность управления финансовым со"tтоянием предприятия, т.к. платежеспо­
собность является одним из основных его показателей. Система управления 
коммерческой организацией, неотъемлемой частью которой является управле­
ние платежеспособностью, определяет аюуальность развития аналитических 
функций управленческого учета, обеспечивающих Qбоснование экономических 
решений в условиях неопределенности, свойственных бизнесу. 
В свою очередь, вся система управленческого учета, является основой для 
принятия управленческих решений или информационно-аналитическим обесnе-
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чением управления, поэтому без знаний этой предметной области невозможна 
рацио11альная организация и управление предприятием. Другими словами, каче­
ство информационного обеспечения управления непосредственно зависит от 
применения эффективных средств и методов управленческого учета, использо­
вания новейших информационных технологий. 
Состояние изученности проблемы. Проблема становления и развития 
средств и методов управленческого учета, как определенного вида учетного 
механизма является не новой. Становление управленческого учета относится 
к первой rю.1овине 20-го столетия. Его появление связывают с преодолением 
трудностей, вощикших в зарубежной практике при использовании традици­
онных методов бухгалтерского учета, когда рост объемов хозяйственной дея­
тельности, усложнение организационно-производственной структуры пред­
приятий, взаимодействие хозяйствующих субъектов на товарном, финансо­
вом и фондовом рынках, привели к диспропорции между возможностями 
бухгалтерского учета и нуждами экономического анализа и управления. 
Это объясняет, почему проблемы становления и развития управленческого 
учета, прежде всего, нашли свое отражение в трудах зарубежных специалистов, 
среди которых необходимо отметить Дж.К.Ван Хорна, Э.Хелферта, 
Э.С.Хендриксена, А.Апчерча, Ж.Ришара, К.Друри, Ч.Хорнгрена, Дж.Фостера, 
Х.Андерсона, Л.Бернстайна, Ф.Обербрикманна и др. 
В отечественной литературе первые упоминания об управленческом учете 
появились в публикациях Н.Г.Чумаченко, С.С.Сатубалдина, С.А.Стукова и ме­
нее значимых работах других авторов, посвященных изучению зарубежного 
опыта 70-80 годов. Дальнейшее развитие методология управленческого учета, в 
широком её смысле, получила в трудах И.А.Аверчева, А.Д.Шеремета, 
О.Е.Николаевой, Я.В.Соколова. Т.В.Шишковой, М.А.Вахрушиной, 
ТЛ.Карповой, В.Б.Ивашкевича, В.Ф.Палия, Л.З.Шнейдмана и др. 
В исследовании также использовались труды других видных ученых в области 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита: А.С.Бахаева, 
М.И.Баканова, П.С.Безруких, Е.А.Еленевской, 8.Ю.Ефимовой, О.В.Козловой, НЛ. 
Кондракова, Г.С.Клычовой, М.И.Кутера, М.В.Мельник, Е.А.Мизиковского, 
О.А.Мироновой, В.Я.Поздеева, О.В.Рожновой, Р.С.Сайфулина, Я.В.Соколова 
А.Е.Суглобова, А.Н.Хорина, F...И.Царегородцева, К.В.Щиборща и др. 
Все представленные выше работы, безусловно, формируют основу научного 
направления управленческого учета и анализа. Тем не менее, вопросы учетного 
пространства, в качеС'П!е объекта исследования, в отечественной литературе рас­
сматривается сравнительно недавно. Первые публикации, в которых учетное ин­
формационное пространспю, в его широком смысле, рассматривается в качестве 
объекта исследования, появились лишь в конце 90-х годов. Основным подходом к 
объекту исследования в работах О.В.Голосова, О.В.Рожновой и др. было форми­
рование информационного пространства для целей финансового учета. 
В диссертационном исследовании управленческий учет рассматривается в 
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качестве сегмента струкrуры учетного информационного пространства, функ­
циuюшьно ориентированного на информационное обеспечение задач оператив­
ного, текущего и страте1·ического у11равления платежеспособностью. В боль­
шинст~sе фундамента.1ьных работ последнего периода, посвященных проблемам 
учета, справедливо отмечается, что одной из целевых установок должно стать 
опережающее отражение в управленческом учете динамики 11роисхuдящих хо­
зяйст~sенных процессов, в свою очередь, предопредели~sшее необходимость 
применения методов моделирования. 
В ходе исследования определено, что существует значительное коли•1ество 
методик по анализу финансового состояния предприятия. Между тем отдельные 
теоретические и методические вопросы анализа платежеспособности недоста­
точно разработаны. Кроме того, имеются определенные трудности в организа­
ции работы по проведению анализа платежеспособности на практике, в то время 
как этот анализ в условиях рыночной экономики составляет важную часть ин­
формационного обеспечения для принятия управленческих решений руково­
дством предприятия. 
Проблемам формирования управленческой отчетносm уделяется значитель­
но меньше внимания в экономической литературе, чем дру1·им видам отчетно­
сти. При этом теоретические основы управленческой отчетности в полной мере 
не разработаны, многие проблемы ее создания не решены. 
Своевременность рассматриваемых вопросов определила актуальность темы 
данного исследования. 
Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью иссле­
дования является анализ сущности, функций и инструментария управленческого 
учета, рассматриваемого в качестве звена обратной связи в системе управления, 
и формирование на этой основе информационно-аналитического пространства, 
как базы для принятия управленческих решений по управлению платежеспо­
собностью - одним из основных показателей финансового состояния предпри­
ятия. 
Достижение поставленной цели обеспечивается постановкой и решением 
следующих задач: 
- раскрыть теоретические основы управленческого учета и отчетности как 
части единой информационной системы бухга.перскоrо учета, являющейся ос­
новным источником достоверной информации, необходимой для принятия 
управленческих решений; 
- выявить современные проблемы учетно-методического обеспечения 
управленческого анализа; 
- раскрыть возможности управленческого учета в целях принятия стратеги­
ческих управленческих решений в управлении финансовым состоянием эконо­
мического субъекта; 
- охарактеризовать сущность, специфику и выявить взаимосвязь показате­
лей, характеризующих платежеспособность хозяйствующих субъектов; 
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- сформулировать основные подходы к формирова11ию инфор:11ационного 
пространства сегмента управленческого учета, предназначенного для управле­
ния П.ilатежеспособностью предr~риятия ; 
- разработать логическую :11одель управления платежеспособностью хозяй­
стRующего субъекта в качестве основного подхода к формированию единого 
учетно-ана.питическоrо пространства для управления и выделить е/! структур­
ные элементы; 
- выявить возможности интерпретации учетно-аналитической информации 
дня управления платежеспособностью предприятия. 
ОбJ1ас-rь исследова11и11. Диссерrdционная работа выполнена в рамках раз­
дела "Бухгалтерский учет и экономический анализ" Паспорта специальности 
ВАК РФ 08.00.12 - "Бухгашерский учс·r, стап11..-rика" : п . 1.6. Регулирование и 
стандартизация правил ведения бухгалтерского учета, формирование оl'!етных 
данных" , 11 . 1.8. "Бухгалтерский учет в организациях различных организацион­
но-правовых форм, всех сфер и отраслей ", п . 1.16. "Анализ и прогнозирование 
финансового состояния организации" . 
Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследова­
ния являются методические и практические аспеК1Ъ1 организации и внедрения 
системы обеспечения учетно-аналитической информацией управления платеже­
способностью предприятий, 11овышение качества учетно-аналитической инфор­
мации. Объектом исследования явпяется система учетно-аналитической инфор­
мации коммерческих предприяmй Республики М<1рий Эл . 
Теоретической и методоJJогическоА основоlt проведенного исследования 
послужили труды отечественных и зарубежных авторов, в которых рассматри­
ваются вопросы теории бухгалтерского, управленческого учета, отчетности , 
анализа, международные стандарты финансовой отчетности. 
Информационную базу исследования составили законодательные и норма­
тивные акты Российской Федерации, имеющие отношение к исследуемой про­
блеме, материалы научных конференций и семинаров, общая и сnециа,1ь11ая ли­
тература по управленческому учету и анализу, менеджменту; публикации в пе­
риодических и компьютерных изданиях, материалы, размещенные в сети Ин­
тернет. 
Основу исследования составляют теоретические положения и методология 
nострое11ия управленческого учета, его связи с другими учетными механизма­
ми, обобщающие накопленный в этой области опыт в трудах зарубежных и оте­
чественных ученых, статистическая информация, материалы предприятий, на 
которых проводились исследования. 
В процессе исследовании применялись такие общенаучные методы, как на­
блюдение, сравнение, анализ и синтез, :11оделироиание, конкретизация и абстра­
п1рова11не, классификация . В качестве специфических приемов исследования 
использовались исторический и абстрактно-логический подходы . 
Научная новизна 11ровелешюго исследования заключается в ко:11плексном 
решении вопросов, связанных с теоретическими и прикладными аспектами 
оuенки, обеспечения и повышения качества информаuии, предназначенной для 
управ,1сния п.1атежсспособностью хозяйствующего субъе~--та, формируемой в 
управ..1енчсском учете и отчетности. 
Наиболее существенные результаты проведенного исследования заключа­
ются в следующем: 
- уточнены понятия управленческого учета и управленческого анализа в 
сфере использования инновационных технологий при построении модели 
управления предприятием; 
- предложены основные подходы к разработке внутреннего положения по 
управленческой отчетности; 
- обоснована необходимость разработки самостоятельной концепции 
управленческого учета финансовых потоков предприятия в системе управлен­
ческого учета; 
- дано авторское определение платежеспособности и ликвидности как пока­
зателей финансового состояния предприятия. 
- сформирована система показателей и предложен формат внутренней от­
четности, содержащий необходимую информацию для управления платежеспо­
собностью экономического субъекта; 
- выявлены основные подходы к формированию учетной политики для це­
лей управленческого учета в управлении платежеспособностью; 
- предложены подходы к формированию единого учетно-аналитического 
пространства для управления платежеспособностью. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что основные 
выводы, положения и рекомендации предназначены для широкого применения 
при разработке систем управленческого учета, их внедрении на предприятиях 
РФ и совершенствовании на этой основе информационно-аналитического обес­
печения управленческих процессов. 
Самостоятельное практическое значение имеют: 
- струкуура и правила формирования информационных объектов для 
управления платежеспособностью нредприятия в системе управленческого уче­
та; 
- система показателей и формат внутренней отчетности, содержащий необ­
ходимую н достаточную информацию для управления платежеспособностью. 
Практическая направленность положений диссертации заключается в появ­
лении дополнительных аналитических и управленческих возможностей в оцен­
ке платежеспособности организации; повышения уровня информативности по­
казателей отчетности с rочки зрения их полезности для пользователя при при­
нятии управленческих решений; возможности создания сегмента управленче­
ского учета, предназначенного для управления платежеспособностью коммер­
ческих предприятий. 
Апробан.ия и реализация результатов диссертационного исследования. 
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Разработанные в диссертации положения и рекомендаuии внедрены на пред­
приятиях Республики Марий Эл: 
- ОАО "Краноrораский КАФ" в п. Красногорский: основной вид деятельно­
сти - производство автофургонов различного назна•1ения; 
- ЗАО "Йошкар-олинский мясокомбинат" в г. Йошкар-Ола - переработка 
мяса, нроизводство мясопродуктов; 
- ЗАО "Марий-Эл-Лада" в г. Йошкар-Ола - оптовая и розничная торговля 
автомобилями и запасными частями к ним, услуги автосервиса. 
Основные результаты могут быть использованы в Практической деятельно­
сти любых хозяйствующих субъектов, осуществляющих коммерческую дея­
тельность. 
Публикация результатов исследовании. По проблеме диссертаuии опуб­
ликовано девять статей объемом 2,88 п.л., в том числе две из них опубликованы 
в изданиях, рекомендованных ВАК для публикаuии результатов диссертацион­
ных исследований. 
Объем и структура. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе­
ния, списка используемой литераrуры и приложений, иллюс'Iрирована таблица­
ми и рисунками, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Управленческий учет как информационная основа унравления финансовым со­
стоянием организаций 
1.1. Значение содержания управ;~енческоrо учета на совре!'dенном этапе экономи­
ческого развития 
1.2. Управленческий анализ как составная часть управ;1енческого учета 
1.3. Стратегический управленческий учет и его роль в у11равлении финансовым 
состоянием организации 
2. Ор1·анизация у11равленческого учета дня управпення платежеспособностью 
2.1. Платежеспособность как важнейший показатель финансового состояния орга­
низации 
2.2. Организационные основы формирования упраюенческсго учета для управле­
ния 1L1атежесrюсо611остыо 
2.3. Логическая модель управления 11.1атежеспособностью ор1-анизации 
3. Развитие методического обеспечения управления платежес11особностью на ос­
нове интерпретации данных отчетности организации 
3 .1. Метопический инструментарий формирования учетно-аналитической инфор­
мации для отражения в отчетносm и управления платежеспособностью 
3.2. Методика оценки системы управленческого учета д.1я принятия управленче-
ских решений по обеспечению платежеспособности 
Заключение 
Список ис110;1ь.~ованной литсраrуры 
1 lриложения 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Во введении обоснована аКl)'алыюсть темы, сформулированы цель и зада­
чи, nредмет и объекты исследования, раскрыта научная новизна и nрактическая 
значимость работы. 
В nервой главе "Управленческий учет как информационная основа 
управления фина11совым состоя11ием организаций" уточнены понятия 
управленческого учета и управле11ческого анш~иза; проведен анш~из проблем 
применения управленческого учета как информационной основы для управления 
предприятием; предложены основные подходы к разработке внутре11него по­
ложения по управленческой отчетности; обоснована необходимость разра­
ботки самостоятельной концепции управленческого учета финансовых пото­
ков предприятия в системе управленческого учета. 
Исследования современной и классической литера~уры в области бухгал­
терского, уnравленческого учета и анализа позволили выявить следующие про­
блемные вопросы: 
- определение управленческого учёта - воnрос дискуссионный: нс существу­
ет какого-либо идеального определения, которое устраивало бы всех специали­
стов в этой области; 
- не смотря на обилие научных трудов в области изучения истории возник­
новения управленческого анализа, вопрос о его содержании и месте в информа­
ционио-аналиmческой системе nредnриятий остается исследованным не в пол­
ной мере, при этом в экономической литературе можно встретиТh самые раз­
личные его определения; 
- основные nроблемы в подготовке управпенческой отчетности связаны с 
отсутствием общих рекомендаций по её формированию, но при всей специфич­
ности управленческой отчетноС11f каждой организации многочисленные и раз­
розненные отчетные данные могут быть систематизированы по общим для всех 
правилам. 
Изменение внешних условий хозяйствования и развитие науки и практики 
привели к пониманию управленческого учета как системы. Оnределение 
уnравленческого учета как системы (nодсистемы) nрисутствует в большинст­
ве изданий, оnубликованных в течение nоследнего десяти,1етия. Критический 
обзор подходов к пониманию сущности управленческого учета nозволил вы­
делить общее в определениях, nредлагаемых различными авторами и сделать 
вывод о необходимосm уточнить его сущность с учетом роли коммерческой 
тайны в учетной практике и с учетом особенностей современного этапа раз­
вития управленческого учета - его стратегической наnравленности. 
Предложено следующее определение: управленческий учет - это информа­
ционно-анш~итическая система, обеспечивающая ко11фиде11циш~ы1ый процесс 
идентификации, измерения, накоплеиия, а11ш~иза, подготовки, интерпретации и 
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предоставления учётной и11фор:.шции о хозяйственной деятельности предпри­
япшя в необходимых аншштических разрезах, 11а ос11овании которых руково­
дством оргаиюации будут прини,'Wаться оператинные и стратегические реше­
ния для достижения целей организации. 
В развитие общего определения управленческого у•1ета в работе предложено 
опре,1слснис управленческого анализа: управленческий анализ - это внутрен-
1111u анализ, являющийся составной частью управленческого учета, имеющий 
перспективную направлетюсть, базирующийся иа уместной информации. дан­
ные которого ко11ф11денциальны и необходимы менед.жерw.1 различных уровней 
для принятия оптимальных упра1Jленческих реи1ений. 
В диссертационном исследовании проведен анализ и классификация про­
блем применения управленческого учёта как информационной основы для 
у11равления предприятием с точки зрения организации управленческого учёта и 
подходов к его применению (Табл. 1 ). 
Таблица 1. Проблемы прнме11ени11 управленческого учета как инфор-
мационной основы для уr1равлення предприят11ем 
~-----------
' -~ас~!l!!t.кац11я _Х_а~ра_к_r_е~р_и_с_т_и_к_а ________ __, 
i nроблсма коли•1сства 'выражается в сложности целеналравленноl'О отбора и 11fl'е1·нрова11ня ! 
ин о мации ~.)'CllO~~~ё из§Ь!ТО..ЧllОСТИ~--
nроблема качества за·rра~-нвает адекватность и важность информации д.1я обесnечения 
высокого качества 11 инимаемы" ешений; 
проблема эфф~кт~н-1 обусловлена росrом информационных потоков и трудностями прак-
ности . Т~'!_еского определения полезности информации. ·-·------ 1 
пробл~:ма времени •сокращение продолжительности планово-контрольных цикл. он в усл;оj 
ииях растущей динамики внешней и внутренней среды требует 11сё 
>----------+-боле.с:_ актуальной проблемно-<Jрнентироваm!()й информ~и'---·· 
11роблема коммуни- заключается в необходимости рационального распределения инфор-
к~ции ·--- 'мации в рамках организации; 
При организации системы управленческого учета следует учиn.1вать и тот 
факт, что система управленческого учета, созданная однажды, не может оставаться 
неизменной, поскольку меняются цели и условия бизнеса, а в этой связи должно 
изменяn.ся и содержание элеме1ПОв системы управленческого учета. 
Управленческой отчетности принадлежит особе место в системе отчетной 
информации о деятельности организации. Все недостатки традиционных 
форм отчетности для целей управленческого анализа должны быть устранены 
в управленческих формах отчетности, разрабатываемых на предприятии. Ог­
четные данные управленческой отчетности могут быть систематизированы по 
общим правилам, которые должны лежать в основе внутренних положений по 
управленческой отчетности. Процесс подr·отовки управ.1енческой отчетности 
должен рассматриваться в качестве неоrьемлемой и заключительной части 
учетного процесса. 
Информационной базой управленческой отчетности является вся информаци­
онная система организации. Чтобы упорядочН1Ъ процесс подготовки у11равленче-
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ской 01четности, во внутреннем положении по ее созданию следует определить 
состав показателей и указать источники данных шur получения каждого отчетного 
показателя. Если источнико:-.~ данных является учетная информация, то должна 
прослеживаться связь отчетных показателей с учетными данными, вплоть до ука­
зания на те счета аналити'lеского учета, которые содержат необходи:-.~ые учетные 
сведения. Зто поможет установить степень детализации информации на счетах 
аналитического учета. Если источником данных яаляется внеуче11-1ая информация, 
то не менее важно установить порядок ее получения и отражения в управленче­
ской отче-rnости. Кроме того, положение должно содержать порядок трансформа­
uии традиuионных форм отчетности в управленческие. Все это к тому же сделает 
возможным создание программных продуктов по автоматизании процессов со­
ставления управленческой отчетности. 
Необходимость разработки самостоятельной концепции управленческого 
учета финансовых потоков организации в рамках ее управленческого учета 
обусловлена тем неоспоримым фактом, что практически любое управленче­
ское решение лишь тогда может воплотиться в жизнь, когда обеспечено соот­
ветствующими средствами. Именно поэтому в выборе того или иного вариан­
та решения финансовый аспект играет решающую роль, делая управление 
финансами, финансовый менеджмент, важнейшей составляющей процесса 
управления организацией. Кроме того, значимость управления финансовыми 
потоками определяется координирующей ролью финансов в ее хозяйственной 
деятельности. 
При этом под финансовыми потоками организации следует понимать не 
только ее денежные потоки, но и потоки прочих активов организации в стоимо­
стном выражении, потоки источников средств (пассивов) организации, а также 
финансовые результаты деятельности организации и определяющие их факторы 
(доходы, расходы, налоговые платежи). 
Финансовые потоки организации (Рис. 1) делятся на денежные и неденеж­
ные. Совокупность же всех финансовых потоков организации отражает ее хо­
зяйственный оборот в стоимостном выражении. 
Как в~щно из представленной схемы, учет финансовых потоков - это, по сути 
дела, вся совокупность бухгалтерских проводок, отражающих хозяйственную дея­
тельность орrанизании, формирующих финансовые потоки организации. 
В современных условиях обеспечение оrrrимального управления финансо­
выми потоками практически любого хозяйствующего субъекта приобретает 
особое значение в связи с кризисным состоянием многих из них. Грамотно ор­
ганизованный управленческий учет финансовых потоков во многом обеспечи­
вает принятие наиболее эффективных решений по управлению финансами ор­
ганизации. Если же организация испытывает финансовые за·rруднения, то 
управленческий учет финансовых потоков становится средством обоснования 
программы ее финансового оздоровления. 
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Рис. 1. Фииаисовые потоки ор1·аиизации пронзводствеиного профиля 
Управленческий учет финансовых потоков может быть охарактеризован как 
составляющая стратегического управленческого учета, в рамках которой фор­
мируется информационное обеспечение принятия решений по управлению фи­
нансовыми потоками организации. 
Во второй главе "Организация управленческого учета для управле­
ния платежеспособностью" проведен анализ показателей плате.ж·еспособ­
ности и ликвидности и да110 их авторское определение как показателей фи­
нансового состояния предприятия; выявлены основные подходы к фор.миро­
ва11ию учетной политики для целей управлеического учета в управлеиии 
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платежеспособностью; предложены подходы к формированию ео1шоi'о 
учетни-ана!fитического пространства для управленuя платежеспособно­
стью. 
Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности ис­
по.1ьзования финансовых ресурсов. Поэтому забота о финансах является от­
правным моментом и конечным результатом деятельности любого субъекта хо­
зяйствования. Профессиональное управление финансами неизбежно требует 
глубокого анализа, позвот~ющего более точно оценить неопределенность си­
туации с помощью современных методов исследования. 
Показатели rшатежсспособности и ликвидности занимают одно из ключе­
вых мест в анализе финансового состояния предприятия и находятся в тесной 
взаимосвязи между собой и остальными показателями финансового анализа. Нс 
смотря на это, проведенный анализ определений показателей ликвидности и 
rшатежеспособности в экономической литературе указывает на отсутствие 
единства взглядов на эти понятия. 
В результате проведенного исследования дано авrорское определение: лик­
видность и платежеспособность являются показателями финансового са­
стояния предприятия, характеризующими воз;wожнпсти предприятия в пога­
шении своих обязательств: ликвидность - потенциШ1ьную, платежеспособ­
ность - реальную и своевременную. 
Учетная политика организации представляет собой методологию ведения 
учета и составления отчетности. Поскольку данные управленческого учета но­
сят конфиденциальный характер, то и уче111ая политика дnя целеА управленче­
ского учета должна быть сформирована отдельно от официальных учетных по­
литик организации - бухгалтерской и налоговой. 
Не смотря на это, особенности формирования рабочего плана счетов, 
графика документооборота, дающие возможность их применения для управ­
ленческого учета в управлении платежеспособностью, должны быть учтены 
на стадии формировании учетной политики для целей бухгалтерского учета. 
В составе учетной политики для управленческого учета утверждаются в ка­
честве отдельных приложений формы управленческой отчетности, приме­
няемые для проведения анализа методики, должен быть определен порядок 
определения оптимальных значений показателей структуры баланса, 
влияющих на платежеспособность предприятия, порядок использования по­
лученной информации, с целью достижения оптимальных показателей, вы­
ражающегося в виде последовательности определенных управленческих ре­
шений. 
Подход к формированию единого учетно-аналитического пространства лля 
управления предложен в виде логической модели (рис. 2) управления платеже­
способностью предприятия. 
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Рис. 2. Струк-rурная д11аграмма логической моде.'lи управления плате­
жес110соб1юстью предприятия 
Посч>осние логической модели управления платежеспособностью обуслов­
лено необходимостью информационного обеспечения руководителей всех 
уровней управления предприятием мя принятия ими управленческих решений. 
При поеч>оении модели необходимо решить вопрос выбора подхода к система­
тизации экономической информации, который был бы одновременно гибким, 
простым и всеобъемлющим. Систематизация управленческой информации при­
звана упростить процесс сбора, обработки и подготовки информации, необхо­
димой для принятия управленческих решений. 
Основная цель построения логической модели управления платежеспособно­
стью - зто добиться такой оптимальной Сч>УКrуры активов и пассивов, при кото­
рых предприятие будет находиться в состоянии устойчивой плэ:rежеспособности. 
Представленная Сч>УКтура логической модели представляет собой систему 
обработки информации, предназначенную для управления платежеспособно­
стью предприятия: с момента ввода информации, до принятия управленческих 
решений и последующего конч>оля результатов. 
В третьей главе "Развитие методического обеспечения управления пла­
тежеспособностью на основе интерпретации данных отчетности организа­
ции" сфор.мирована система показателей и предложен формат внутрен11ей 
отчетности. содер.жащий необходимую информацию для управления плате-
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.жеспособиостью эко11омического субъекта; охарактеризоваиы мероприятия 
по формированию учетно-аналитического пространства для управления пла­
те.жеспосо611остью. 
Проведенный анализ 1-радиuионных форм отчетности, являющихся оснои­
ными источниками информации о платежеспособности организации, - "Бухган­
терский баланс" и "Отчет о движении денежных средств", а также порядка их 
составления в соответствии с мировой практикой и МСФО, позволил выявить 
недостатки этих форм для управления платежеспособностью. 
В работе предложены способы трансформации традиционных форм отчет­
ности в управленческие, их новый формат; определены цели их исполь~о11ания 
(Табл. 2) и преимущества для управления платежеспособностью. 
Таб:1ица 2. Предлагаемые формы управ.аенческой отчетности д.1я 
управления платежеспособностью 
h Наименование формы 1 -· Харак-rеристика . ~ 
: Платеж11ы.й ф ..ормат. б.ух. ·{Позволяет определить размер источ11иков и порядок погашения 
галтерс_~ГI)-~ал~~ __ . о.~язательСll!, содержит_~оказател•1_11ик~1t,,'!!!ости .o_ll!!_aн<;a __ _ Экономический формат Позволяет определить нс rо.1ько величину и элементную структур-уj 
бухгалтерского ба.па11са собствсн11оrо и заемного калита.1а, но и в какие активы они вло~с'-1 
, ны (показывает внутреннюю взаимосвязь MCJl(Д)I ак~ивами и капи-
' 'талом) 
А 11а.1ипiческий формат ЯиJJяется информационной основоl! для определения 011111маль­
бухгаJm:рскоrо бананса 1юй структуры активов и 11ассивов ба.1а11са, влияющих на плате­
г-:,----.,,-------~жеспособность. 
Оrчет об источниках фор- Позволяет установить какая статья ба.1а.11са, 11а протяжении от-
1 мнров8Ния и потребления чет11ого периода, являлась источником образования дс11сжно1'() ! 
фин8Нсовых ресурсов потока, а какая вызвала отток денежных средств, служит источ· 1 
ником информации JLqJJ формирования отчета о движении де-! 
нежных средств косвенным методом. i 
Оrчст о движении денеж- flозволяст определить, в какие денежные средства вошюшена! 
r.ных средств, составлен- нсраспределенная прибыль. и какие факторы обусловлившот от- 1 ный косвенным методом i ~=~:;ив0с: кчин~-~рибыJJи от су~~ы~1рю·ок~ де~ежны~ среде~ 1 . Отчет по показателям пла- Является информаuионной основой для 8Наниза на основ8НИИ 1 
iтежеспособностн и лик- оnюситс;1ьных показателей платежеспособности и ликвид1юс1я. i 
: видности . ___J 
Кроме того, предложены самостоятельно разработанные формы управлен­
ческой отчетности, дополненные системой показаn:т:й (абсолютных и относи­
тельных) не только характеризующих в необходимых аналитических разрезах 
состояние предприятия на момент составления управленческой отчетности, но и 
содержащих информацию об их оптимальных значениях. Оптиманьные значе­
ния показателей используются в дальнейшем в качестве постановки конкреnюй 
задачи для выбора варианта управленческого решения для её достижения. 
В целях дополнительной характеристики показателей, влияющих на плате­
жеспособность организации, предложен самостоятельно разработанный "коэф­
фициент стоимости ресурса", зависящий от условной оценки (плаnюсти) источ-
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никоя кредиторской залолженности, предложен порядок определения этой 
стоимости: 
- коJффициент стоимости кредитов и займов определяется исходя из сред­
невзвешенной 11ро11ент11ой ставки по кредита:-.~ и займам; 
- коэффициент стоимости кредиторской задолженности поставщиков опре­
деляется исходя из 011енки штрафных санкций за нарушение условий договора; 
стоимости товарного кредита, предоставленного поставщиками; 
- коэффициент стоимости собственных векселей выданных rюставщик~t"! в счет 
ОШIЮЪI - в зависимости от проценnюсти векселя (купонного дохода, дисконта); 
- коэффициент стоимости задолженности по налогам и сборам, исходя из 
оценки штрафных санкций и пени, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ; 
- коэффициент стоимости задолженности перед персоналом (за задержку 
выплаты заработной платы), исходя из требований Трудового Кодекса РФ. 
В работе предложена структура аналитики Рабочего плана счетов с учетом 
особенностей его использования для целей управленческого учета в управлении 
платежеспособностью и особенностей применяемого программного обеспече­
ния (рис. 3). 
Код 
Наименование 
Прюнаки классифика-
ции: 
- валютный учет; 
- количественный учет; 
- признак забалансовости; 
-- тип сальло. 
Ана.1итнческа11 ин+ормацю1 
по Субконто 1. 
Аналнтическаа 
информации по 
объектам учета: 
- виды номе11к.1а­
туры; 
- виды деятельно­
сти; 
- кошраrснты; 
1юдразделсния; 
- т.п 
Аналитическая информа­
ции по Субконто 2. 
Субко~~ 4 ' <:;=JЧ Субконто.S 
Аналитическа11 
информация по ви­
дам деятельности: 
- текущая; 
- инвестиционная; 
- финансо83J1. 
1) Степень ликвидности д;111 активов; 
2) Очrре11ность ПОГ3Шf'НИJI п"1атежа дла пассивов 
Рис. 3. Стру"')'ра анал11п1к11 Плана с•1етов д.1я целей управления 
1шатежеспособностью 
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В результате предложенной интерпретации учетно-аналитической инфор­
мации получена информационная основа для управления платежеспособностью 
предприятия. 
Мероприятия по формированию учетно-аналитического пространства для 
управления платежеспособностью были проведены на трех коммерческих пред­
приятиях Республики Марий Эл. Результаты проведенной работы свидетельст­
вуют о том, что на предприятиях имеется резерв повышения эффективности 
системы управленческого учета, имеется необходимость в управлении платеже­
способностью и созданы организационно - экономические условия для органи­
зации и внедрения системы управленческого учета для управления платежеспо­
собностью, причем для внедрения такой системы, практически не требуется 
введения новых штатных единиц. В результате, эффект от внедрения системы 
превышает понесенные на это затраты. 
Формирование учетно-аналитической информации в предлагаемой системе 
управленческого учета для управления платежеспособностью улучшает воз­
можности и качество анализа; как следствие, влияет на скорость и качество 
принимаемых управленческих решений - эффективность управления. Учетно­
аналитическое обеспечение, функционирующее в рамках ;югической модели 
управления платежеспособностью, является для этой цели необходимым и дос­
таточным, что не ограничивает возможностей аналитиков в выборе дополни­
тельных для анализа показателей. 
В заключении обобщены основные результаты исследования, сформулиро­
ваны основные положения и рекомендации по теме исследования. 
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